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Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení 
sportovního stadionu v délce 67,2 m a šířce 28,8 m. Konstrukce zastřešení je navržena 
a posouzena ve dvou variantách. Varianta A ja navržena jako trubkový příhradový vazník 
s osovou vzdáleností 4,8 m. Varianta B je navržena jako svařovaný rámový plnostěnný 
vazník se stejnou osovou vzdáleností. U těchto variant je porovnána hmotnost, pracnost 
a vzhled, výhodnější varianta je zpracována podrobněji. Výkresová dokumentace obsahuje 
dispoziční uspořádání obou variant a výrobní výkres vazníku.  
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Variant B is designed like welded solid-web girder with same axis distance. These versions 
are compared by weight, manufacturing complexity and appearance, preferable version is 
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